










教養部紀要 自然科学篇 第 33巻第 1号 65-109頁 1992)というタイトルの教養部
紀要の別刷です。これを片手に emacsをエディタとして使っています。
長崎大学で購読されている多数のニュースグループの中で私が利用している代表的なグ
ループはむ.rec.sports.soccer fj.sci.psychology nagasaki-u.forum それと筑波大学で開
設している taiikuです。それぞれのニュースグループで得られる情報は私の仕事に心地良
い刺激を与えてくれています。
私の仕事の中心はサッカーに関わることです。日本では現在サッカーがひとつのプーム
となっていて今まで感心のなかった人達もにわかにサッカーに興味を示し、サッカーに関
する情報が氾濫している状態です。約 l年前にはむ.rec.sports.soccerというニュースグルー
プは存在せず日.rec.sports.foot ballとういう分類でサッカー、ラグビー、アメリカンフット
ボール等が一緒に扱われていましたが、現在ではそれぞれが独立したニュースグループを
形成しています。 fj.rec.sports.soccerでの話題の中心はどうしても Jリーグになりがちです
が、国際試合の速報や試合の観戦記など貴重な情報を得ることができます。普段はどうし
てもサッカーの指導者や選手あるいはチーム関係者といった競技団体関係の人とのつき合
いが多くなりサッカーの見方も偏りがちですが、ここにポストしてくる多くの人達のサッ
カーに対する熱い思いに触れ私自身サッカーに対しでもっともっと貧欲でなければいけな
いと痛感させられます。サッカーの指導者養成や大会運営関係の仕事の場でここで得た情
報が大いに役に立っています。
私の仕事のもう一つの領域は心理学的アプローチによるスポーツの研究です。そのため
心理学に関するこユースを扱う fj.sci. psychologyもチェックを入れるようにしています。こ
こでは最近、数学教育に関する話題で盛り上がっているようですが、時々大変興味深い話
題や情報に触れることができます。
nagasaki-u.forumのニュースグループは長崎大学に所属しセンターを利用しているもの
として当然チェックしておくべきだと思っています。センター登録 l年未満の私にとって
このニュースグループを読んでいたことで今年度最も役に立ったのが科学研究費申請のと
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きでした。ただし教養部の田井村先生に全面的にお世話になり私一人では何もできません
でした。毎年ワープロ等で申請書の枠内にいかに巧く収めるかに苦労し内容軽視でしたが、
今年は内容重視の申請書が完成できた(? )と，思っています。
筑波大学で開設している taiikuニュースも私にとって大切な情報源のひとつです。学生
時代の仲間の名前を見つけると「彼も頑張っているんだなあJと私自身新たなファイトを
かきたてられることがあります。
このようにわりと頻繁に電子ニュースを読むことはしているのですが、臆病なものです
からポストしたりフォローあるいはリプライすることができずにいますが徐々に挑戦して
いきたいと思っていますので長崎大学やその他のニュースに『中山@長崎大学』なんて文
字が現われたら温かく見守っていただきたいと思います。
電子メールについては「利用している」とは恥ずかしくて言えない程度ですが何人かの
人達とメールの交換を行っていて、その便利さについては実感しています。学会などで知
り合った人と電子メールのアドレスを交換している自分が何となくてれくさいです。最近
では教育学部の保健体育専攻の学生が『教育方法技術演習』でセンターのネットワークの
使い方を教わったらしく、学生から何も書かれていないメール(本人は書いたつもりらし
い)が届いたりしています。
センターでネットワークを利用するようになって、 NIFTY-Serveや教育学部の NNN(教
育情報ネットワーク)などにも登録しネットワークの世界を拡げつつあります。学内では
LANの整備がなされネットワーク環境が益々充実していく中さらに活用の幅を拡げていけ
るように努力していきたいと考えています。
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